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FORORD 
Beretningen om selfangsten er i likhet 1ned tidligere år utarbeidet 
på grunnlag av innklareringsoppgaver som en mottar fra tollvesenet. 
Det er gjort nærmere rede for dette i «Årsberetning vedkommende 
Norges Fiskerier» 1946 nr. 4. 
Det er tatt med en ny tabell som viser fartøyenes lengde og n1askinens 
størrelse (tab. 3) og dessuten er det i tab. 4 tatt med fangstforde ling på 
måneder. 
Førstesekretær Sverre Mollestad har utarbeidet beretningen. 
Bergen, i april 1960. 
T. Aas 
kst. 
Håvard Angerman 

SELFANGST 
Deltaking (tab. l , 2 og 3). 
I 1959 deltok det 68 fartøyer i selfangsten mot 66 foregående år. 
I disse tallene er ikke medregnet hjelpefartøyet i Vestisen. 
Av selfangstfartøyene var 3 hjemmehørende i Finnmark, 32 i Troms, 
3 i Nordland, 29 i Møre og Romsdal og l i Vestfold. Deltakingen fra 
Nordland og Møre og Romsdal gikk opp med l fartøy fra hvert fylke 
i forhold til foregående år. Fordelingen av fartøyene etter hjemsted frem-
går ellers av tabell l. 
T -31 -T «Selfisk» forliste under fangst i Vestisen. Det ble derfor 
levert fangst fra bare 6 7 fartøyer. 
Tonnasjen av de fartøyene som innklarerte fangst var i alt 12 512 
bruttotonn og 4 538 nettotonn, mot foregående år Il 919 bruttotonn 
og 4 314 nettotonn. Gjennomsnittlig var fartøyene på 187 bruttotonn 
og 68 nettotonn. Tilsvarende tall for foregående år var 180 bruttotonn 
og 65 nettotonn. Gjennomsnittsalderen er beregnet til 30 år, det samme 
som foregående år. Fordelingen av fartøyene etter lengde og byggeår 
fremgår ellers av tabell 2. 
Det var ett fartøy som hadde dampmaskin, mens resten hadde motor. 
Maskinenes størrelse var gjennomsnittlig på 382 HK. Fordelingen av far-
tøyene etter lengde og 1naskinens størrelse er gitt i tabell 3. 
Det ble innklarert fangst fra 77 fangstturer i 1959, mot 80 turer i 
1958 og 90 turer i 195 7. Det var 57 fartøyer som foretok l fangsttur, 
mens 10 fartøyer foretok 2 turer hver. 
Fangsten foregikk ved Newfoundland (13 turer), i Vestic:;en (45 
turer), Danmarksstredet (7 turer), Nordisen (7 turer) og Østisen (5 
turer). 
Mannskapene på de fartøyene som leverte fangst utgjorde i alt 1205 
mann mot 1195 mann i 1958. Det gir et gjennomsnitt på 18 mann pr. 
fartøy. Mannskapets størrelse varierte ellers fra 5 mann på de minste 
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Tabell l. Deltakingen i selfangst, fordelt etter fartø)Jenes heimsted i 1959. 
Heimsted 
Vestfold . ........... 1 
lVI R l l øre og omsca ... 
Nordland ..... ...... 
Troms ..... . ....... 
Finnmark . . ........ 
I alt 1959 .. . ........ 
- 1958 . . ...... .. . 
- 1957 ........... 
- 1956 ........... 
- 1955 . . . .. .. .. . .. 
Antall 
fartøyer 
29 
3 
32 
3 
68 
66 
73 
67 
64 l 
Samlet tonnasje 
- Besetn;ng-
Brutto Netto i alt 
541 
6 170 
293 
4 744 
899 
12 647 
11 919 
12 546 
10 462 
10 531 
1991 
? 254 
-
101 
l 700 
333 
4 587 
4 314 
4 546 
3 682 
3 735 
36 
584 
36 
505 
60 
l 221 
l 195 
l 2951 
l 145 
l 141 
Gjennomsnitt 
pr. fartøy 
Lengde l Maskin - HI< 
154-,4 1 900 
111 c 475 ,o 
81 ,4 217 
87,4 282 
109,9 480 
99,6 382 
98,9 369 
96,9 349 
93,7 313 
96,0 330 
Tabell 2. Fartøyer som. har innklarertfangst,fordelt etter lengde og byggeår i 1959. 
Lengde 
50- 59,9 .... . ........ . 
60- 69,9 .... . . . .... . . . 
70 - 79,9 ............. . 
80- 89,9 ... .... ..... . . 
90- 99,9 .......... .. .. 
100 -109,9 . .... .. ...... . 
110 - 119,9 ............ .. 
120 - 129,9 .... . ..... . .. . 
130 - 139,9 . . .. . .... . ... . 
Byggeår: 
1910 1 1920 1 1930 1 1940 l 
- 19 - 29 - 39 -49 
J l ~ 
6 l 
4 
6 
2 
3 l -
- l 
l l 
2 
l 
2 
4 
2 
2 
l 
1950 
-59 
2 
l 
2 
I alt 
4 
3 
9 
14 
9 
lO 
4 
5 
140 - 149,9 .. .. .. .. .. .. .. - - - - - 2 - 2 
·150 - 159,9 .............. - - - - l 3 l 5 
160 - 169,9 . . . . . . . . . . . . . . - - - - l - - l 
170 - 179,9 .... ......... . 
1
_ -_ _:--_-___;__-_.,--- -----'---.,------ ----'---1_, ___ 1_ 
I alt .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 3 l 4 l 2 3 l 3 l 7 l 18 l 9 6 7 
fartøyene som deltok i Nordisen til 36 mann på de .;;tørste fartøyene som 
deltok ved Newfoundland. 
En har også undersøkt hva slags selskaper det er som eier selfangst-
.fartøyene. Av de 67 fartøyene som deltok i fangsten i 1959 tilhørte 21 
eneeiere, 26 aksjeselskaper, 17 partrederier og 3 andre selskaper. 
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Tabell 3. Fartøyer som har innklarert fangst, fordelt etter lengde og maskinens 
størrelse i 1959. 
Maskinens størrelse (HK) 
Lengde Underl l00 -~ 200 -~ 300 -~ 400 -~ 500 -~ 600 -1 700- I alt 
100 199 299 399 499 599 699 /og mer 
50 - 59 fot . . ... 3 
l 
l l - l 
- -
l 
- -
l 
- 4 
60 - 69 « o • • •• - 3 - - - - - - 3 
70 - 79 « • o ••• 2 l 5 
-
l 2 
-
l 
- -
l 
- 9 
80 - 89 « o •• •• - 5 8 - l - - - 14 
90 - 99 « ... .. - l 3 5 - - - - 9 
100 - 109 « ... .. - l l 5 3 - - - lO 
110 - 119 « •• o o. - - - 3 l - - - 4 
120 - 129 « ... .. - - - 2 - - 2 l 5 
130 - 139 « o. o •• - - - - - - - - -
140 - 149 « . . ... - -
l 
- -
l 
- -
l 
- 2 2 
150 - 159 « • o •• • - - - - l - - - 5 5 
160 - 169 « ..... - -
l 
- -
l 
- -
l 
- l l 
170 - 179 « ..... - - - - - - - l l 
--
l l l l l l l l I alt • •• •••• • o • • • 5 16 12 17 5 - 2 lO 67 
Fangstmengde og verdi (tab. 4 og 5). 
Det var bra fangstforhold i 1959 og det var betydelig stigning i ut-
byttet i forhold til foregående år. Samlet fangstutbytte ble således 295 398 
dyr mot 260 819 dyr foregående år og 208 271 dyr i 1957. Antall dyr pr. 
fangsttur var gj'ennomsnittlig 3 836 mot 3 260 i 1958, 2 975 i 1957 og 
3 187 i 1956. En må imidlertid være oppmerkson1 på at de forskjellige 
fangstfelt viser stor forskjell i antall dyr pr. fangsttur. 
Av fangsten var 256 971 grønlands~el. Det er det største antall sel 
som er fanget på et år etter krigen. Foregående år var fangsten 179 105 
dyr. Det var fangsten av årsunger ved Newfoundland som ga så stort 
utbytte i 1959. Fangsten av eldre dyr var bare vel halvparten av fangsten 
foregående år. I alt utgjorde grønlandsel 87,0 prosent av totalfangsten 
mot 68,7 prosent foregående år. 
Fangsten av klappmyss ble bare 37 131 dyr mot 81 443 dyr fore-
gående år. D et var fangsten av eldre dyr som gikk sterkest tilbake. 
Hvalross var også i 1959 totalfredet. 
Fangsten av storkobbe ble 975 dyr mot 178 foregående år. Av snadd 
(ringsel) ble det fanget 193 mot l O i ·1958. Det ble dessuten fanget 128 
isbjørner mot 83 foregående år. Fangsten av disse dyr varierer sterkt 
fra år til år. 
Spekkmengden gikk ned fra 6 320 tonn i 1958 til 4 811 tonn i 1959. 
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Tabell 4. Fangstmengde og fangstverdi 
Grønlandssel Klappmyss 
Herav Herav 
Antall 
turer I alt Eldre dyr I alt Eldre dyr 
Unger (l år Unger (l år 
og eldre) og eldre) 
-
lnnkl . sted : 
s tk. s ti, , s tk. s t k. s lk . s lk. s t i<. 
Ålesund . . . . .. . . 37 I I5 216 81 420 33 796 21 OI6 I3 173 7 843 
Tromsø •• o o ••• o 40 141 755 102 538 39 217 16 11 5 12 604 3 5 11 
l 
Heimsted : 
V estfold .. . . . . . . l 17 300 Il 500 5 800 870 780 90 
Møre og Romsdal 36 97 916 69 920 27 996 20 146 12 393 7 753 
Nordland o • • o • • 3 I 716 901 8 15 l 302 l 122 180 
T roms .. .. . . . . . 33 I2 3 753 90 460 33 293 13 080 10 275 2 805 
Finnmark . . ... . 4 16 286 11 177 5 I09 I 733 l 207 526 
lnnkl. mnd. : 
April .... . .. ... 5 55 711 49 139 6 572 l 333 l 273 60 
Mai ••• o •• •• o •• 57 197 257 134 819 62 438 29 3I8 24 504 4 814 
Juni ..... . . .. . .. 2 4 003 - 4 003 - - -
Juli . . . .. . . . . . .. 2 - - - 900 - 900 
August .. . . . . . . . 7 - - - 5 580 - 5 580 
September ...... 4 - - - - - -
I alt 1959 . ..... 77 256 971 183 958 73 013 37 131 25 777 11 354 
1958 . . .... .... . 80 179 l 05 38 245 140 860 81 443 42 953 38 490 
1957 .... . . . . . . . 90 162 039 58 720 103 319 43 73 1 14 554 29 177 
1956 . .... . . . . .. 94 231 065 178 778 52 287 65 777 37 043 28 734 
1955 .. . . . . . .. . . 89 222 058 130 456 91 602 71 027 47 408 23 619 
1954 ... . . .. .... 83 169 030 79 649 89 381 86 797 54 856 31 941 
1953 .. . . . ... . . . 84 160 260 82 788 77 472 32 451 24 271 8 180 
1952 . .... ... .. . 97 194 19 1 108 860 85 331 64 318 18 827 45 491 
195 1 . . . .. . .. ... 146 222 41 3 114 146 108 267 141 970 54 510 87 460 
1950 ..... ... . .. 11 3 161 602 98 299 63 303 88 418 49 453 38 965 
1949 . . . . . . . . . . . 11 o 122 058 64 674 57 384 59 618 49 011 10 607 
1948 .... . .. . ... 108 118 479 40 917 77 562 49 936 23 899 26 037 
1947 .. . ... .. . .. 86 73 067 33 448 39 619 54 855 27 159 27 696 
1946 . ... . .... . . 56 34 630 23 375 11 255 30 295 9 391 20 904 
1945 . .... . ... . . 14 - - - 3 275 75 3 200 
1940 ..... .. . . .. 32 37 460 31 Il O 6 350 12 069 7 909 4 160 
1939 . . ...... . . . 81 88 138 59 068 29 070 40 485 12 201 28 284 
1938 ... . . . .. .. · j 115 100 831 79 499 21 332 28 227 16 418 Il 809 
193 7 ..... .. .. .. 123 66 385 50 656 15 729 62 373 32 511 '29 862 
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etter innklareringssted, heimsted og måned i 1959. 
Isbjørn ....... l l 
.H 3 ~ ~ Q.) ,...!. oro Q.) rJl 
...!:4 ~ ~ ~..c:~ Q.) >-Q.) Herav ~ ~ ~'"d Q.) o ~ ..0 
..0 rJl ...-.. ro o., . ....., :> 
.H :> rJl ''"' Q.) Q.) "'5 
..0 rJl "V Q.) 
.... ~ rJl Cl) ro ro ~ 'M o o '1j g'l) '1j t~l o ..!od ~ ti .s gft!S ~ I alt Cl) -~ ''"' ..... :l ...!:4 ~ '1j ~ ~ Q.) "8 ~ "8 ~8"'5 ~ Q.) a'"d ....... '"d ~ b/) t:: ro ·- '1j s o o :> ~~ :> Q.) ~ ~ Q.) ~ Q.) U) ~ Q.) 1$! ro :> ro ~ > ...':l o.. > ro . ....., Q.) ro ~ U)-
.-:l ~ if1 ro U) o.. 4-<..!4 l U) Cl) ..0 l 
stk. l s tk. s ti<. s lk. s tk. s tk. s tk. tonn 1000 kr. 1000 l<r. 1000 kr. 
3 
l 
- - 2 - 2 136237 2 556 8 475 64 8 539 
972 - 193 126 - 126 159 161 2 255 12 393 - 12 393 
- - -
-
- - 18 170 361 l 130 - l 130 
3 - - 2 - 2 11 8 067 2 195 7 345 64 7 409 
7 - 4 - - - 3 029 55 400 - 400 
665 - 149 106 - 106 137 753 l 900 lO 687 - 10 687 
300 - 40 20 - 20 18 379 300 l 306 - l 306 
l - - - - - 57 045 878 2 900 - 2 900 
54 - 4 4 - 4 226 637 3 507 17 183 - 17 183 
30 - - - - - 4 033 96 162 - 162 
70 - - l - l 971 38 55 - 55 
43 - 5 5 - 5 5 633 239 436 64 500 
777 - 184 118 - 118 l 079 53 132 - 132 
-- - - ------
975 - l 193 128 l - 128 295 398 4 8 11 20 868 64 20 932 
178 - 10 83 2 81 260 819 6 320 17 147 140 17 287 
2 067 - 184 250 17 233 208 271 5 121 12 547 130 12 677 
2 458 - 84 240 43 197 299 624 5 025 15 717 248 15 965 
l 716 - 54 295 46 249 295 150 5 656 15 309 394 15 703 
3 095 - 125 147 19 128 259 194 5 230 14 131 339 14 470 
l 750 - 485 290 43 247 195 236 3 458 8 547 837 9 384 
l 472 45 50 81 13 68 260 157 5 953 10 150 492 10 642 
5 965 l 253 791 269 33 236 372 661 8 439 27 208 442 27 650 
4 141 154 242 499 60 439 255 056 5 293 11 536 691 12 227 
2 607 630 501 218 24 194 185 632 3 371 9 4·61 l 196 10 657 
2 643 7 564 197 21 176 171 826 3 448 Il 286 l 179 12 465 
2 340 6 274 194 28 166 130 736 2 810 9 728 l 409 Il 137 
2 549 90 333 37 1 55 316 68 268 l 489 3 065 120 3 185 
180 l 51 195 - 195 3 702 137 195 449 644 
604 2 281 15 - 15 50 43 1 683 l 075 - l 075 
l 447 234 314 108 6 102 130 726 2 591 l 560 175 l 735 
3 956 16 604 138 19 119 133 772 2 539 l 735 76 l 811 
6 780 78 l 132 386 42 344 137 134 2 920 2 649 260 2 909 
Innklarert: 
Ålesund ... . .... . .. . . 
Tromsø ... . ... ... . . 
Fangsifelt: 
Newfoundland 
Vestisen .. . .... . ... . 
Danmarksstredet ... . 
Nordisen ....... . .. . 
Østisen ....... . ... . . 
I alt 1959 ......... . 
1958 ..... . .. . .... . 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1951 
1950 
1949 
1948 
1947 
1946 
1945 
1940 
1939 
Tabell 5. Antall turer delt etter fangstverdiens størrelse 1939-1959. 
Antall Herav med innklareringsverdi (i 1000 kr. ) pr. fangsttur på: 
turer i----~--~----~------------~--------~--~----~--~--~----~---
Inntil• 10,1- 125,1- 150,1- 175,1- 1100,1-1125,1 _1! 150,1 -1175,1 -
1
200,1 -1250,1-1300,1-1500,1 -l Over i alt 
37 
10 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 250,0 300,0 500,0 1000,0 1000 
3 
4 
3 
8 11 
3 
1 1 3 l 2- -
1
-
6 l 2 2 3 3 7 
6 
2 
l 
3 
40 l 
~; l = = l -; l -; ~ -; -; ~ l -; -; ~ -; ~ ~ 
7f l ~ ~ l ~ l ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ 
80 l l 3 l 4 l 13 l 7 l 5 ·l 3 l 2 6 l l o 9 l 13 4 l -
90 l 2 5 l 13 16 14 l 6 16 4 3 l 3 2 5 l -
94 l 5 l 7 18 l 7 5 l o 5 4 l . l 4 3 l 3 
89 l 5 17 10 2 6 14 13 4 5 2 4 4 2 
83 - 4 11 12 8 3 8 . 8 6 9 6 4 4 -
84 3 6 20 19 11 7 4 3 3 2 - 4 2 -
97 5 7 16 12 29 7 9 l l 2 - 7 l -
146 6 l 9 l 7 11 l 7 l o 11 9 20 9 l o 9 6 2 
~~~ 2! ~~ i~ l; ~ ~ l~ l~ ~ ~ ! ~ ! ~ = 
l 08 5 13 l 7 21 12 8 l o 5 5 4 . 3 4 l -
86 4 8 l 7 6 l o 11 5 5 6 8 4 2 - -
56 11 3 11 16 l o 3 2 - - - - - - -
i! l J l 4! :li ~ l ~ ~ l = = l = l = l = = l = = 
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Grunnen til nedgangen i spekkmengden var at det ble fanget færre voksne 
dyr og flere årsunger i 1959 enn foregående år. 
Prisene var betydelig bedre enn foregående år, spesielt for pelsskinn 
som kunne nyttes son1 «naturell». Førstehåndsverdien er ved innklarering 
oppgitt til 20 868 000 kroner mot l 7 14 7 000 kroner i 1958 og 12 54 7 000 
kroner i 1957. 
Kombinert selfangst og håkjerringfiske ble drevet av 5 fartøyer i 
Danmarksstredet. Dette håkjerringfisket ga 29 tonn tran og 14 tonn lever 
til en samlet verdi av kr. 64 000. Tilsammen ble således verdien av sel-
fangsten og det håkjerringfisket som ble drevet i kombinasjon med den 
20 932 000 kroner. Foregående år var tilsvarende tall 17 287 000 kroner. 
Fangsten fJå de forskjellige feltene (tab. 6 og 7). 
Newfoundland .. Det el el tok 13 fartøyer i selfangsten ved N ewfou!ldlancl 
i 1959, det san1me antall som foregående år. Fartøyene hadde . en gjen-
nom~,;nittsstørrelse på 445 bruttotonn og 17 5 netto tonn. Besetningen var 
på i alt 41 O mann, 1 eller 32 mann pr. fartøy. Turene varte gjennom'3nittlig 
70 døgn og verdien av fangsten er ved innklarering oppgitt til gjennon1-
snittlig 9.45 000 kroner pr. fartøy. 
Fredningsbestemn1elsene var de samme son1 foregående år. Første 
tillatte fangstdag var l O. mars «på selfeltet øst for N ewfounclland og i 
Belle Island stredet østenfor en linje, trukket n1ellon1 Armour Point og 
Flowers Cove» og 5. mars i «Gulf of St. Lawrenceområdet vestenfor 
ovennevnte linje.» 
Det var gunstige is- og fangstforholcl og fangsten kom tidlig i gang. 
Det ble fanget et meget stort antall hårfaste kvitunger mens derimot 
fangsten . av voksne dyr var betydelig lavere enn foregående år. Det ble 
benyti-~t fly til å lol alisere selJ egrene. 
Førstehåndsverdien av fangsten ble 12 282 000 kroner mot 6 006 000 
kroner foregående år. 
Vestisen. På dette felt deltok elet i 1959 46 "fartøyer mot 42 foregående 
år. Ett fartøy forliste så det ble innklarert fangst fra 45 fartøyer. Far-
tøyene son1 deltok i Vestisen h adde en gjennomsnittsstørrelse på 134 
bruttotonn og 46 nettotonn. Varigheten av turene var gjennomsnittlig 
.15 døgn. 
Også for 1959 var elet fastsatt både begynnelsesdato og avslutnings-
dato for fangsten og dessuten utseilingsdato. «I de nordlige farvann øst 
for K:ap Farvel begrenset i øst av en linj e som går langs 20 gr. østlig 
lengde» var .fangsten av grønlandssel og klappmys'3 bare tillatt i tiden 
Tabell 6. Selfangsten og håkjerringfisket i 1959 fordelt på fan~stjelt. 
Selfangst: 
Fangstfelt 
1---~---,---
New-
found-
land 
Vest-
Isen 
Nord-
Isen 
Antall innklareringer . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 45 
30 713 
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I. Grønlandssel i alt ............ ... . . stk. 217 715 
Vårfødte unger: 
a. Hårfaste kvitunger . . . . . . . . . . . . . » 
b. Unger under og etter hårskiftet. . . » 
2. Eldre dyr (l år og eldre) . .. .. . .. » 
II. Klappmyss i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
l. Blueback (vårfødte unger) . . . . . . » 
2. Eldre dyr (l år og eldre) . .. .... . » 
III. Storkobbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
IV. Hvalross ... . .... ... ..... . .... . . . » 
V . Snadd . . ....... ... ...... .. .. . . .. » 
VI. Isbjørn i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Herav: 
a. Levende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
b. Døde ... ........ . . ...... . ..... » 
114 842 25 797 
39 047 2 015 
63 826 2 901 1 
3 430 27 218 
3 092 22 682 
338 4 536 
~ l 
~ ! 
3 
-;l 
sl 
-l 
9~ 1 
189 
123 
123 
Øst:-
isen 
51 
8 5431 
70 
2 187 
6 286 
3 
3 
Dan-
marks-
stredet 
1959 1958 1957 
I alt 
1956 1955 11954 1953 
7 
l l l l l 
77 8o
1
l gol 941 89 83 84 
- 256 971 179 105, 162 0391 231 065 222 058 169 030 160 260 
- 140 709 21 0791 17 099 110 294 73 562 37 847 53 723 
- 43 249 17 166 41 621 68 484. 56 894 41 802 29 065 
- 73 013 140 860 103 319 52 287 91 602 89 381 77 472 
6 480 37 131 
- 25 777 
6 480 Il 354 
9751 
193 
128 
128 
81 443 
42 9531 
38 490 
1781 ! 
_ l 
10 
83 
43 731 65 777 
14 554 37 043 
29 1771 28 734 
2 0~ 1 2 4~ 
1841 84 
2501 240 
2!~ 1 ]:;l 
l 
71 0271 86 797 32 451 
47 408 54 8561 24 271 
2 3 619 31 941 8 180 
l 716 
- l 
541 
295 
461 
249 / 
3 095 
125 
147 
19 
128 
l 750 
485 
290 
43 
247 
VII. Samlet antall av disse dyr ........ » 221 147 57 937 l 2321 8 601 1 6 481 295 398' 260 8191208 271 [ 299 6241 295 1501259 1941 195 236 
VIII. Spekk ......... ... .. . . .. ..... . tonn 3 522 790 59 168 272 4 811 6 320 5 121 1 5 0251 5 6561 5 230[ 3 458 
IX. Innklareringsverdi ... ... ..... l 000 kr. 12 282 7 493 145 468 480 20 868 17 1471 12 547 15 7171 15 309 14131 1 8 547 
l 
l l Selfangernes håkjerringfiske : l 
Tran ........ , .. .. .... ....... tonn 29 291 54 62 1 87 : 88 128 373 
Lever ...... -· . ...... . . . . ... ... » 14 14 45 
- / 801 116 72 116 
Innklareringsverdi ........... l 000 kr. 64 641 140 1301 2481 394 339 837 
li l Håkjerringfartøyenes fangst : 
=l An tall turer . ..... .......... . .. .... l ' 6 'Tran . .. ...................... tonn 
=i 
=l 
45 77 53 
Lever .......... . . ....... ..... » 
=l 77 701 l lnnklareringsverdi ..... . . .. .. l 000 kr. - i - l 71 - , 100 230 ] 90 
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Tabell 7. FartØ)!enes størrelse, turenes varighet, fangstverdi 
og mannskajJ i gjennomsnitt for hvert fangstfelt. 
Fangstfelt 
Newfoundland ... . 
Vestisen .. .. .... . 
Nordisen ....... . 
Østisen ..... . . .. . 
Danmarksstredet . . 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
Gj.snitt pr. fartøy Gj.snitt pr. tur 
Antall 1----:------------,------IVarig-
turer i alt Mann-~ Tonnasje l l\1otor het 
skap Brutto [ Netto -HK døgn 
13 
45 
7 
5 
7 
77 
80 
90 
94 
89 
32 
16 
7 
11 
14 
18 1 
18 l 
17 1 17 
17 ! 
445 
134 
59 
69 
162 
187 
181 
172 
156 1 
165 
175 978 
46 264 
21 97 
23 146 
52 350 
68 
65 
60 
55 
59 
382 
369 
349 
313 
330 
70 
55 
52 
56 
71 
59 
58 
59 
52 
57 
Innklar-
eringverdi 
1000 kr. 
945 
167 
21 
94 
69 
271 
214 
139 
. 167 
187 
20. mars til 5. mai. Første tillatte dag for avreise fra Norge var 13. mars. 
Det var dessuten forbudt å foreta mer enn en fangsttur. 
Det var vanskelige isforhold og fangstene var ujevne. I alt ble det 
fanget 57 937 dyr mot 90 664 dyr foregående år. Fangsten pr. fartøy 
ble l 287 dyr mot 2 159 dyr foregående år. Førstehåndsverdien er opp-
gitt til 167 000 kroner pr. tur mot 227 000 kroner pr. tur i 1958 og l 02 000 
kroner pr. tur i 195 7. 
Også i 1959 var det hjelpefartøy i Vestisen. Det var bergingsbåten 
«Salvator» som var leiet for delte formål. 
Danmarksstredet. Til dette felt foretok 7 fartøyer en tur hver. Alle 
disse fartøyene var fra ]\![øre og hadde tidligere i sesongen deltatt i 
Vestisen. Kombinert selfangst og håkjerringfiske ble drevet av 5 fartøyer, 
mens de øvrige bare drev selfangst. 
I Dan1narksstreclet var elet bare tillatt å fange klappmyss i tiden 15. 
juni til 15. juli og dessuten måtte hvert enkelt fartøy ha tillatelse. Det 
var dessuten fastsatt en total fangstkvote på l O 000 dyr for sesongen 1959. 
Det var mye is og vanskelige forhold på feltet så elet ble ikke fanget 
full kvote. Fangsten ble 6 481 dyr itil en førstehåndsverdi på 48Q 000 
kroner. Dessuten ble elet av selfangerne brakt hjem 29 tonn tran og 14 
tonn lever av håkjerring til en samlet verdi av 64 000 kroner. Den samlede 
verdi av fangsten i Danmarksstreclet ble således 544 000 kroner. 
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Tabell 8. Forlis siden 1926. 
Av disse var heimehørende i 
l l 
1959 ..... . ... . 1,5 
1958 ...... . . . . . 
1957 .......... . 3 3 3 4. I 
1956 .......... . 
1955 . ......... . 
1954 ......... . . 
1953 .......... . 
1952 ... . ...... . 7 7 3 3 8.6 
1951 ..... . .... . l l 1.3 
1950 ...... . . . . . 3 3 3 4.1 
1949 ...... . ... . 3 3 l 4.1 
1948 . ......... . 
1947 ...... . ... . 
1946 ... . . . . .. . . 2.9 
1945 ........ . . . 
- - ------------------
1951-55 . ..... . 8 8 4 3 2.3 
1945-50 . . . . . . . l 6 7 2 4 2.3 
1936-40 ..... .. 6 21 27 9 15 7.9 
1931-35 .. .. .. . 8 16 24 12 11 6.2 
1926-30 ...... . 11 39 50 l 14 4 28 3 9.1 
Nord- og Østisen. Det ble foretatt 7 turer til Nordisen og 5 turer til 
Østi ·en i 1959. Alle disse fartøyene var fra Nord-Norge. 
I Østisen «østenfor 20 gr. østlig lengde» var det bare tillatt å fange 
grønlandssel og klappmyss i tiden l . mars til l O n1ai. 
Utbyttet av selfangsten i Nordisen ble l 232 dyr tjl en verdi av 
145 000 kroner og i Østisen 8 601 dyr til en verdi av 468 000 kroner. 
Nærmere spesifikasjon av fangsten på de forskjellige feltene fremgår 
ellers av tabell 6. 
Forlis (tab. 8). 
T -31-T «Selfisk» forliste under fangst i Vestisen, men mannskapet 
ble reddet. 
I tabell 8 er ellers gitt en oversikt over totalforlisene siden 1926. 
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Prisene. 
Prisene var betydelig bedre enn foregående år, spesielt for pelsskinn 
som kunne nyttes som «naturell». 
En har fått oppgitt følgende priser på fangstproduktene: 
Pelsskin: 
Whitecoat - hårfaste kvitunger, naturelle kr. 
\tVhitecoat - hårfaste kvitunger, nesten naturelle 
\tVhitecoat - fargevare ...................... . 
Blueback, naturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Blueback, nesten naturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Blueback, vanlige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Blågris, hårfaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Voksen grønlandssel, hårfaste . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Hårfaste klappmyss, tunge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Hårfaste klappmyss, lette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Gråsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Garveskinn: 
75 pr. stk. 
65 
50 - 55 
275 
225 
160 - 180 
75 - 100 
25 - 35 
70- 80 
90 - 100 
40 - 100 
Ikke hårfaste saddlers, bluebackgarvere og gråsel. kr. 20- 23 pr. stk. 
Ikke hårfaste klappmyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 30 - 48 
Lurv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 23 - 27 
Spekk .......... . ........................... kr. 0,90 - 0,95 pr. kg. 
HÅKJERRINGFISKE 
I Danmarksstreclet ble elet drevet kombinert selfangst og håkjerring-
fiske av 5 fartøyer. Dette håkjerringfisket ga 29 tonn tran og 14 tonn lever 
til en samlet verdi av 64 000 kroner. 
En har ikke mottatt oppgaver over annet håkjerringfiske i arktiske 
farvann i 1959 enn det som ble drevet av selfangerne. 
EKSPEDISJONER 
En har mottatt oppgave over en ekspedisjon til Spitsbergen og dess-
uten er det innklarert litt fangst fra Isfjord Radio og værvarslingssta-
sjonene på Bjørnøya, Jan-Mayen og Hopen. Tilsammen var fangsten 
167 isbjørner, 41 hvitrev og 14 blårev. 




